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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dan pola 
kesalahan struktur serta bentuk-bentuk dan pola kesalahan pemakaian kata pada 
tuturan anak usia 4-5 tahun di TKIT Amanah Ummah 3 dan TK ABA Jambu 
Kulon. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi 
studi kasus. Penelitian ini dilakukan di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet 
Kecamatan Wonosari dan TK ABA Jambu Kulon Kecamatan Ceper dengan objek 
penelitian tuturan anak usia 4-5 tahun di TKIT Amanah Ummah 3 dan TK ABA 
Jambu Kulon yang merupakan kesalahan struktur dan kesalahan pemakaian kata. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
simak, teknik yang digunakan adalah teknik simak libat cakap, teknik rekam, dan 
teknik catat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
agih. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik bagi unsur langsung dan 
teknik lanjutan yang berupa teknik lesap, teknik sisip, dan teknik ganti. 
Hasil penelitian ini ada empat hal. Pertama, bentuk bentuk kesalahan 
struktur meliputi (a) kalimat  tidak bersubjek, (b) penanggalan konjungsi, dan (c) 
penggunaan preposisi yang tidak tepat. Berdasarkan analisis, terdapat 13 
kesalahan (48,15%) yang terjadi di TKIT Amanah Ummah 3 dan 14 kesalahan 
(51,85%) terjadi di TK ABA Jambu Kulon. Kedua, bentuk-bentuk kesalahan 
pemakaian kata meliputi (a) penggunaan bentuk yang tidak baku, (b) penggunaan 
kata bahasa Jawa, (c) pelesapan afiks, dan (d) pilihan kata yang tidak tepat. 
Berdasarkan analisis, terdapat 72 frekuensi (46,75%) kesalahan pemakaian kata 
yang terjadi di TKIT Amanah Ummah 3 dan 82 frekuensi (53,25%) kesalahan 
pemakaian kata terjadi di TK ABA Jambu Kulon. Ketiga, pola kesalahan struktur 
pada tuturan anak usia 4-5 tahun di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet dan TK ABA 
Jambu Kulon meliputi: (a) tidak adanya subjek kalimat (K1-P-K2 → S-K1-P-K2), 
(b) pelesapan konjungsi (aku tidor mandi → aku tidur lalu mandi), dan (c) 
penggunaan preposisi yang tidak tepat (Aku renang ke kolam → aku berenang di 
kolam). Keempat, pola kesalahan pemakaian kata di TKIT Amanah Ummah 3 dan 
TK ABA Jambu Kulon meliputi: (a) pola fonologi (kemaren → kemarin), (b) 
pelesapan afiks (nulis → menulis), (c) pemakaian bahasa Jawa (tumbas → 
membeli), (d) verba diganti nomina (maenan → bermain), (e) adverbia diganti 
verba (habis → setelah), dan (f) konjungsi diganti adjektiva (sama → dan).  
 
Kata Kunci: tuturan, kasus, pola, kesalahan struktur, kesalahan pemakaian kata. 
